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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
memepengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor merk honda. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang 
digunakan sebanyak 100 responden. Dengan teknik analisa data berupa uji 
instrumen, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji ketepatan model/ uji f, 
regresi, dan uji hipotesis/ uji t 
 Hasil uji t menunjukan bahwa variabel kehandalan mesintidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen.Hal ini dapat di buktikan 
bahwa nila (2,182>1,986) dengan p>0,05,maka  Ho di terima ,Untuk variabel 
keiritan bahan bakar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 
konsumen ,Hal ini dapat di buktikan bahwa nilai(2,182>1,986) dengan 
p<0,05,maka Ho di tolak,untuk variabel  model memiliki pengaruh signifikan 
terhadap perilaku konsumen ,Hal ini dapatdi buktikan bahwa nilai (2,111>1,986) 
dengan p<0,05 maka Ho di tolak,untuk variabel Nilai jual kembali tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen,Hal ini dapat di buktikan 
bahwa nilai (0,046>1,986) dengan p>0,05 maka Ho di terima ,Untuk variabel 
Ketersediaan suku cadang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku konsumen ,Hal ini dapat di buktikan bahwa nilai (1,140<1,986) dengan 
p>0,05,maka Ho diterima ,Untuk variabel bengkel resmi memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap  konsumen ,Hal ini dapat di buktikan bahwa nilai 
(5,005>1,986) dengan p<0,05,maka Ho di tolak.Untuk variabel kenyamanan tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen,Hal ini dapat di 
buktikan bahwa nilai (-1,535<1,986) dengan p>0,05 maka Ho diterima. 
 Sedangkan hasil uji f variabel kehandalan mesin keiritan bahan bakar 
model nilai jual kembali ketersediaan suku cadang bengkel resmi kenyamanan 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen, hal ini dapat ditunjukkan 
nilai f hitung sebesar 8,858. Untuk koefisien determinasi atau R square (R2 
sebesar 0,000 berarti variasi perubahan variabel perilaku konsumen dapat 
dijelaskan oleh variabel kehandalan mesin (X1), keiiritan bahan bakar (X2), model 
(X3), nilai jual kembali (X4), ketersediaan suku cadang (X5), bengkel resmi (X6), 
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